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Teodoro Sulca Paredesl
RESUMEN
Se consideran dos campos vectoriales analíticos del tipo:
(j = 1, 2) , definidos en una variedad de (O, O)E te 2 , con parte lineal en el dominios de Siegel y
lo que se busca es dar una condición con la cual los campos sean conjugados, esto se logra constru-
yendo un difeomorfismo S local de te 2 en (O, O)E te 2 que transforma la foliación asociada a ZI
en aquella de Z2'
Una condición para obtener éste resultado es que exista un difeomorfismo ; local de te en
OE te tal que h2 o ; = ; o h¡ , donde indicamos por h j las holonomías respectivas de x2 = O en
el punto (1, O).
La construcción de S hace uso de levantamiento de caminos. Al final del trabajo se dan
ciertas características de los difeomorfismos.
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